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1 Le rapprochement entre le passage sur la rotation de la terre dans De Revolutionibus de
Copernic et les modèles astronomiques connus à l’observatoire de Marāġe (couple-Ṭūsī).
Plusieurs éléments communs, dont le recours à l’argument des comètes pour discréditer
le système de Ptolémée indiquent de très fortes similitudes entre les deux entreprises ;
cependant ce fait ne prouve pas en soi une influence directe des modèles islamiques sur
Copernic.  La présence de Qūščī  à  Istanbul,  à  la  fin de sa  vie,  aurait  pu servir  à une
transmission orale de ses calculs sur l’éventualité de la rotation de la terre (à la quelle
cependant  il  ne  croyait  pas).  Sous  l’angle  du contexte  intellectuel,  les  connaissances
astronomiques de Copernic s’avèrent en tout cas plus proches du monde islamique que de
l’Occident latin.
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